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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.I KESIMPULAN 
Dari pernbahasan yang telah disarnpaikan dalam bab sebelurnnya, dapat 
diarnbil kesirnpulan bahwa proses pelayanan terhadap barang bawaan penumpang 
yang dilakukan oleh departernen lost and found PT. Lion Mentari Airlines dalarn 
penerapannya rnasih belurn rnaksirnal walaupun terjadi penurunan jurnlah case 
antara periode bulan Juli - Desernber 2003 dengan periode Januari - Juni 2004. 
Dengan tidak adanya sistern rnaka akan rnenjadi harnbatan bagi 
perusahaan dalam rnernberikan pelayanan yang rnaksirnal terhadap 
penurnpangnya. 
Hal tersebut dapat dilihat dari rnasih adanya case yang terjadi, baik itu 
kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi terhadap bagasi pen urnpang. Bahkan 
dari case yang terjadi rnasih terdapat case kehilangan yang belurn diketernukan 
sehingga bagasi penurnpang tersebut hams di klairn atau dilakukan pergantian 
kerugian dengan uang. 
Di dalarn penerapan Stand art Opera/ion Procedure Baggage 'Handling 
yang rnenjadi dasar panduan bagi departernen lost andfound dalarn rnernberikan 
pelayanan terhadap barang bawaan atau bagasi penurnpang rnasih rnenernukan 
harnbatan - harnbatan atau rnasalah yang seharusnya tidak perJu rnuncul atau 
terjadi. 
Dari segi peJayanan, yang dilakukan oleh para petugas departernen lost 
and (huml Lion Air terhadap para penumpang yang kehilangan ataupun 
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mengalami kerusakan terhadap bagasinya selama mereka melakukan perjalanan 
dengan pesawat Lion Air bisa membuat para penumpang tersebut merasa benar 
benar diperhatikan kepentingannya. Dengan cara tetap memberikan info seputar 
perkembangan proses pencaharian terhadap bagasinya setiap waktu. 
IV.2 	 Saran. 
Dari analisa yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang 
penulis berikan demi kemajuan perusahaan, yaitu : 
I. 	 Sosialisasi stand art operation prvcedure baggage handling kepada 
petugas lost and found agar Iebih ditingkatkan, begitu juga ke departemen 
- departemen terkait. 
2. 	 Tetap menjaga komunikasi dengan penumpang yang mengalami 
kehilangan bagasi. 
3. 	 Penggunaan sistem untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan 
terhadap bagasi penumpang. 
4. 	 Pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh departemen terkait untuk 
mengurangi atau mengantisipasi case - case yang terjadi. 
Demikian saran dari penulis, semoga saran dari penulis ini nantinya dapat 
memberikan manfaat bagi pihak Lion Air, khususnya departemen lvst and found 
dalam memberikan pelayanan kepada penumpang beserta dengan bagasinya. 
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